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однозншчных фунr1,ций S, опреде.лен'NЫХ i-ta всем G = {g }, удов­
летворяющих условию S(g)gS(g) = (ба,в). Ее.ли даны две таr1,ие 
функции S1 и S2, то 'Vg Е G S11(g)S2 (g) Е О(п). 
Теорема. Пусть задано спинорное представ.ле'Nuе группы 
О(п) в пространстве Ф = {1/J}: L Е О(п) ~ Л(L): ф' = Л(L)ф. 
Расширение спинор'Nого представления группы О(п) до пред­
ставления GL(п) на пространстве G х '11 задается преобразо­
ваниями: \:/А Е GL(n): g' == А_1 тgА- 1 ; ф' = А(S-1(А-1 тgЛ-1) 
AS(g)),P. 
Эта теорема позволяет рассматривать спиноры в произволь­
ных реперах, в частности в натуральных, а это означает, что 
спиноры, как и тензоры, допускают описание в координатах. 
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С. А. Бронникова (Казань) 
СЛАБЫЙ ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ 
ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ СУММ СЛУЧАЙНО 
ВЗВЕШЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В БАНАХОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ МАРТИНГ АЛЬНОГО ТИПА 
Рассмотрим схему серий {\1n1,j ~ 1,п ~ 1} случайных эле­
ментов, определённых на вероятностном пространстве (f2, :F, Р) 
и принимающих значения в сепарабельном вещественном ба­
наховом пространстве Х мартингального типа р (1 ~ р ~ 2) 
с нормой 11·11 (см. [2]). Пусть {Anj,j ~ 1,п ? 1} - схема 
серий (вещественнозначных) случайных величин (называемых 
с.лу'Чайными взвесями) и пусть {Tn, п ~ 1} - последователь­
ность целочисленных случайных величин, (называемых случай-
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ными индексами). Получен слабый закон больших чисел для оо­
новременно случайно взвешенных сумм со случайными индек­
сами L:J~ 1 Anj VnJ. Ана.тюги<шая задача рассматривалась ранее, J 
но не в столь общей постановке (см. [1]). Особенностью работы 
является то, что схемы серий {Vnj} и {Anj} не предполагают­
ся состоящими из независимых по лучам случайных элементов. 
Не накладываются условия на семейство совместных распреде­
лений, связанных с этими схемами серий. Наконец, не предпо­
лагается наличие каких Jiибо моментов случайных элементов 
{Vnj,j;::: 1,n;::: 1}. 
Теорема. Пусть Anj лмлютсл Fn,j-l - измериы,ыми длл 
всех j ~ 1, где Fno = {0, !1}, Fnj = a(Vni•] ~ i ~ j), Р{Тп > 
iп} = o(I) dлл некоторой последовательности in -+ оо нату­
ралы-tых чисел, и пусть g такал строго возрастающая непре­
рывная функv,ил, определ:ннал на [О,оо), что g(O) =О и 9 pl":)-+ 
оо при х-+ оо. Предположим, что 
i,, L E\Anj\P = o(l), 
j=l 
и существует пос.л,едоваmельность таких положительных чи­
сед Cn -7 оо, что l:j';;, 1 P{\\Vnj\\ >сп}= o(l) и 
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